










































































26 年厚生労働省令第 61 号）第３章第２節に規定す
る小規模保育事業Ａ型及び同基準同章第３節に規定
する小規模保育Ｂ型に限る）若しくは同条第 12 項の



























Ⅰ（施設）の実習日数については 11 日間（90 時間）とし、
１年次の２～３月に実施している。なお、実習日数につい
ては、『厚生労働省関東信越厚生局「指定保育士養成施設
関係」会議資料 [ 平成 18 年度第２回連絡会議 ]』の中で、「保
育実習に係る実習時間の状況を見ると、『保育実習１』は






























































































































































































































































注２　寺田博行 , 大野地平 , 海老江康二 , 宮本茂樹　「保育
実習Ⅰ（施設）における学生の自己評価と実習先評価の
比較 : 児童養護施設を中心として」 聖徳の教え育む技法
（10）　2015　 p 77-91 　及び　大野地平 , 寺田博行 , 海
老江康二 , 宮本茂樹 「保育実習指導（施設）の現状と課
題 : 保育実習Ⅰ（施設）における実習評価を手掛かりと
して」　聖徳の教え育む技法（９）2014　p161-177











及び　大野地平 , 寺田博行 , 海老江康二 , 宮本茂樹　「施
設実習における現状と課題 -- 児童養護施設での実習を中
心として」
　聖徳の教え育む技法（４）2009　227-237
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